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“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.” 
Bobby Unser 
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 Penggilingan jagung merupakan tahap pada perontokan jagung. Proses 
penggilingan jagung dilakukan ketika jagung yang dipanen sudah dikeringkan akan 
dirontokan isinya dari bonggolnya, kemudian isinya akan di masukan ke dalam 
karung. 
Aplikasi ini berbasis android yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman Kotlin, XML sebagai tampilan antarmuka, dan dengan menerapkan 
teknologi MapBox, Firebase seperti : Firebase Authentication, Firebase Realtime 
Database, Firebase Cloud Messaging  
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